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Resumo: 
 
Este trabalho tem como finalidade realizar o manejo do rebanho equino da Fazenda Experimental da 
Unincor com enfase na parte reprodutiva.O rebanho conta com 20 matrizes e um garanhão. A 
metodologia usada consta de fichamento zootécnico das matrizes, com avaliação do sistema 
reprodutivo através da palpação retal e o uso de ultrassonografia. Avaliar o desenvolvimento folicular 
das matrizes, a qualidade e viabilidade do sêmen do garanhão. Visando estabelecer protocolos 
eficientes, aumentar a porcentagem na taxa de prenhez com menor custo possível. 
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